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ABSTRAK 
ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN POLA 
HUBUNGANNYA DENGAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN 
SUBOSUKOWONOSRATEN 
Kurniawan Yunus Siswanto 
F0111040 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi dan 
pola hubungannya dengan pembangunan manusia di kawasan 
Subosukowonosraten. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang kemudian  
di analisis dengan menggunakan Tipologi klassen, Indeks Williamson, korelasi 
Pearson dan analisis gravitasi.  
Analisis Tipologi klassen tiga sektor utama di kawasan 
Subosukowonosraten menunjukkan bahwa hanya sektor agriculture yang 
mengalami peningkatan dari sektor maju tapi tertekan menjadi maju dan tumbuh 
pesat. Indeks Williamson menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang 
mengindikasikan naiknya ketimpngan di kawasan Subosukowonosraten. Analisis 
dengan menggunakan korelasi Pearson menunjukkan  pertumbuhan ekonomi tidak 
memiliki korelasi langsung terhadap IPM akan tetapi memiliki korelasi terhadap 
tiga dari empat variabel pembentuk IPM.  Kemudian hasil Analisis gravitasi 
menunjukkan bahwa nilai interaksi terbesar Kota Surakarta adalah dengan 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka disarankan kepada pemerintah 
daerah agar lebih memperhatikan dan mendorong sektor unggulan dan 
meningkatkan kualitas pembangunan manusia. peningkatan fasilitas umum dan 
jaringan jalan juga mutlak diperlukan dalam upaya mengatasi ketimpangan 
pembangunan. 
Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Analisis Gravitasi, Struktur Ekonomi 
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF ECONOMIC STRUCTURE AND PATTERN CHANGES IN 
CONNECTION WITH HUMAN DEVELOPMENT IN THE REGION 
SUBOSUKOWONOSRATEN 
Kurniawan Yunus Siswanto 
F0111040 
 
This study aimed to determine changes in the economic structure and 
patterns of relationship with human development in the region 
Subosukowonosraten. This study uses secondary data were then analyzed using 
Klassen Typology, Williamson index, Pearson correlation and analysis of gravity. 
Klassen Typology analysis of the three main sectors in the region 
Subosukowonosraten showed that only agriculture sector which experienced an 
increase of advanced sector but dropped to progress and grow rapidly. Williamson 
index showed an increase from year to year which indicates the rising inequality in 
the region Subosukowonosraten. Analysis using Pearson correlation showed 
economic growth does not have a direct correlation to the HDI but has a 
correlation to the three of the four variables forming IPM. Then gravity analysis 
results show that the interaction is with the greatest Surakarta and Sukoharjo, 
Karanganyar regency. 
Based on the results of the analysis, it is suggested to local governments to 
pay more attention and encourage the leading sectors and improving the quality of 
human development. improvement of public facilities and road network is also 
absolutely necessary in an effort to overcome development gaps. 
Keywords: Human Development Index, Gravity Analysis, Economic Structure
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MOTTO 
 
“Ketika Kamu diam kamu akan mati, ketika Kamu berhennti Kamu akan 
tertindas, Maka bergeraklah” 
(Tan Malaka) 
 
“Aku sang pencari... tapi kuberhenti bertanya pada buku buku dan bintang 
bintang.. Kumendengar pada ajaran jiwaku”. 
(Rumi) 
 
“Memayu hayuning pribadi, memayu hanuning kulawarga, memayu 
hayuning sesama, memayu hayuning bawana”. 
(NN) 
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